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Darağacında Bir Yazar...
İstanbul’dan kaçırılıp, İzmit’e getirilen Ali Kemal’i halkın linç 
ettiğini anlatırlardı. Meğer öyle değilmiş, olaya tanıklık eden E. 
Kur. Alb. Rahmi Apak (1887-1960) Tarih Kurumu’nca yayımlanan 
Yetmişlik Bir Subayın Anıları’nda başka türlü yazıyor.
Birinci Ordu Komutanı Nurettin Paşa, Haber Alma Dairesi Baş­
kanı da Rahmi Apak'tır. Karargâha girerken kapıda Nurettin Pa- 
şa’ya raslıyor. Paşa:
“İşittin mi Ali Kemal’i tutmuşlar, buraya getirmişler. Hemen ha­
ber ver karargâha getirsinler.”
Getirtiyor. Sorgu yargıcı, İstiklal Mahkemeleri’nin üç Alisi’nden 
biri olan Necip A li’dir (ötekiler Kel Ali, Kılıç Ali). Yargıç Ali Ke­
mal’e soruyor:
"Niçin Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın karşısında oldunuz?”
“Bu davanın başarılı olacağını ummuyordum. Başarı sağla­
dığında da büyük devletlerin saldıracağını, ülkeyi yıkacağını san­
dım.”
"Düşündüklerinizin yanlışlığı belli oldu. Yaptıklarınızdan piş­
manlık duyuyor musunuz?”
“Çok doğru söylüyorsunuz. Ben Türk ulusunda bu denli ya­
şama çabası bulunduğunu bilmiyordum.”
Sorgu sırasında Nurettin Paşa, Ali Kemal’i yukarıya çağırıyor, 
küçümsüyor, aşağılıyor.
“Sen Artin Kemal misin?”
“Hayır, Ali Kemal’im efendim."
Yeniden aşağı alınıyor, sorgu başlıyor. Nurettin Paşa, Apak’ı 
çağırıyor, şu emri veriyor:
“Hemen sokaktan birkaç yüz kişiyi büyük kapının önüne top­
lat!.. Kapıdan çıkarken Ali Kemal’i linç etsinler!..”
Bundan sonrasını Rahmi Apak’tan dinleyelim:
“Bu çok ağır bir iş. İzmit Merkez Komutanlığı emrinde Kel Sait 
adlı bir inzibat yüzbaşısı vardı. Onu, Birinci Cihan Savaşı’ndan 
beri tanırım. Alaydan yetişmedir. Son yıllarda emekli olarak Ada- 
pazarı'na yerleşmiş. Yüzbaşı Sait’ i çağırttım. 'Paşanın yanına 
git, sana önemli bir emir verecekmiş’ dedim. Ben paşanın em­
rini vermek istemiyordum. Kel Sait, tertibatını almak üzere gitti. 
Necip Ali Bey (Küçüka) hiçbir şeyden haberi olmaksızın notları­
nı alıyor. Kulak misafiri oldum: Ali Kemal, bundan sonra Musta­
fa Kemal’in davası için çalışacağını söylüyordu.
Yarım saat sonra Kel Sait yarı açık kapıdan göründü, ‘her şey 
tamamdır’ işaretini verdi. Ben de Necip A li’ye, ‘Hadi Ali Kemal 
Bey'i askeri cezaevine götür' dedim. İkisi odadan çıktılar. Oda­
da bulunanların da haberi yok. Ben acı olayı görmemek için ma­
sanın altına gireceğim. Birdenbire dışarıda gürültüler koptu, ba­
ğırmalar oldu. Necip Ali Bey başından kalpağı düşmüş, saçları 
dikilmiş, yüzü gözü şişmiş, morarmış, büyük bir telaş içinde oda­
ya girdi.
“ Beyefendi ne duruyorsunuz Ali Kemal’i öldürüyorlar!..” diye 
bağırmaya başladı. Ben yumuşakça:
“Onu öldürüyorlarsa sana ne oluyor?” deyince afalladı. Kız­
gın bakmaya başladı.
“Bunu bana niye önceden söylemediniz? Beni de mi öldürt­
mek istiyordunuz? Benim suçum ne?”
Ali Kemal köşkün büyük kapısından çıkar çıkmaz elleri bıçak­
lı, taşlı, demirli insanlar, küçük büyük çocuklar saldırmışlar. Ne­
cip Ali Bey, Ali Kemal’i kurtarmak için ona sarılmış, Ali Kemal 
de korkudan ona. Yumruk sille, ikisine de değiyormuş. Birisi Ali 
Kemal’i uzunca bir kama ile bıçaklayınca, bağırarak yere uzan­
mış. Taşla tekmeyle başını ezmişler. Patırtı arasında Necip Ali 
güçlükle içeri kaçmış. Ali Kemal’i linç eden kalabalık giysilerini 
almış, parmağındaki yüzüğü, kolundaki saati, ceplerinde ne var­
sa toparlamış. Ayaklarına bir ip bağlayarak can çekişen adamı 
yokuş aşağı don gömlek sürüklemişler. Lozan Konferansı’na git­
mek üzere İzmit’ten geçecek olan İsmet Paşa görsün diye ölü­
yü darağacına çekmişler. İşte Ali Kemal böyle öldürüldü.” 
Anlatırlar ismet Paşaİzm it’ten geçerken olayı duymuş, fakat 
darağacına dönüp bakmamış. Olaydan habersiz çekip gitmiş...
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